PENGARUH NON PERFORMING FINANCING, FINANCING

TO DEPOSIT RATIO, CAPITAL ADEQUECY RATIO, DAN

RETURN ON ASSET TERHADAP PROFITABILITAS









A. Tingkat iKesehatan iBank 
Dalam imenjalankan ioperasional, ibank iharus imemiliki ikesehatan 
ikarena imenyangkut isuatu ilembaga iyang ijuga ibersangkutan idengan ipihak-
pihak ilainya. iKesehatan ibank imerupakan ikemampuan i suatu i ibank i untuk i 
imelakukan i kegiatan i ioperasional iperbankan i isecara i inormal i idan i imampu i 
imemenuhi i isemua i ikewajibannya idengan ibaik idengan icara-cara iyang 
isesuai idengan iperaturan iyang iberlaku.
18
 
Tingkat ikesehatan ibank isyariah imerupakan ikepentingan isemua ipihak 
iyang iterkait, itermasuk iBank iIndonesia. iBagi ibank isyariah, ihasil ipenilaian 
itingkat ikesehatan idapat idipergunakan isebagai isalah isatu ialat ibagi 
imanajemen idalam imenentukan ikebijakan ipengelolaan ibank ike idepan. 
Bank idapat idikatakan isehat ijika ibank itersebut imampu imenjalankan 
ifungsinya idengan isebaik imungkin iseperti idimana ibank imempunyai imodal 
iyang icukup i dan i dapat imenjaga i kualitas iasset idengan i baik, i mengelola 
i dengan ibaik idan imengoperasikannya iberdasarkan iprinsip ikehati-hatian, 
imenghasilkan ikeuntungan iyang icukup iuntuk imempertahankan 
ioperasional iusahanya, iserta imemelihara ilikuiditasnya i sehingga idapat 
imemenuhi ikewajibannya isetiap isaat. 
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Tingkat iKesehatan iBank imerupakan ihasil ipenilaian ikualitatif iatas 
iberbagai iaspek iyang iberpengaruh iterhadap ikondisi iatau ikinerja ibank 
idengan imelakukan ipenilaian iterhadap iFaktor ifinansial idan ifaktor 
imanajemen. iPenilaian iFaktor iFinansial idilakukan idengan imelakukan 
ipembobotan iterhadap i i iperingkat i i ifaktor i i ipermodalan, i i ikualitas i i iaset, i i 
irentabilitas, ilikuiditas idan isensitivitas iatas irisiko ipasar. iPenilaian i i 
iterhadap i i ifaktor i i ipermodalan, i i ikualitas i i iaset, i i irentabilitas, ilikuiditas idan 
isensitivitas iatas irisiko ipasar idilakukan idengan imenggunakan ipenilaian 
ikuantitatif idan ikualitatif iserta ijudgement. iRasio-rasio i iyang i idigunakan i 
iuntuk i imenghitung i iperingkat i ifaktor ipermodalan, i ikualitas i iaset, i 
irentabilitas, i ilikuiditas i idan i isensitivitas i iatas irisiko ipasar idibedakan 
imenjadi irasio iutama, irasio ipenunjang idan irasio ipengamatan i i(observed).
19
 




1. Permodalan  i(Capital) 
Penilaian i permodalan idimaksudkan iuntuk i menilai 
i kecukupan imodal iBank idalam imengamankan ieksposur irisiko 
iposisi idan imengantisipasi ieksposur irisiko iyang iakan imuncul. 
iPenilaian ikuantitatif ifaktor ipermodalan idilakukan idengan 
imelakukan ipenilaian iterhadap ikomponen-komponen:  
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a.  Rasio iutama 
Kecukupan i pemenuhan i Kewajiban i Penyediaan 
i Modal i Minimum i(KPMM) iialah irasio ikinerja ibank iuntuk 
imengukur ikecukupan imodal i yang idimiliki i bank iuntuk 
i menunjang iaktiva iyang imengandung iatau imenghasilkan 
irisiko.
21 
b. Rasio ipenunjang 
1) Kemampuan imodal iinti idan iPenyisihan iPenghapusan 
iAktiva iProduktif i(PPAP) 
2) Kemampuan imodal iinti iuntuk imenutup ikerugian ipada i 
i saat ilikuidasi 
3) Trend/ ipertumbuhan i KPMM 
4) Kemampuan i internal i bank i untuk i menambah 
i modal 
c. Rasio ipengamatan 
1) Intensitas ifungsi ikeagenan ibank isyariah 
2) Modal iinti i dibandingkan i idengan i dana 
i mudharabah 
3) Deviden iPay iOut iRatio 
4) Akses ikepada isumber ipermodalan i(eksternal 
isupport) 
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2. Kualitas iaset i(Asset iquality) 
Penilaian ikualitas iaset idimaksudkan iuntuk imenilai ikondisi 
iaset ibank, itermasuk i iantisipasi i iatas i risiko i igagal i ibayar i idari i 
ipembiayaan i i(credit irisk) iyang iakan imuncul. iPenilaian 
ikuantitatif ifaktor ikualitas iaset idilakukan idengan imelakukan 
ipenilaian iterhadap ikomponen-komponen i adalah 
a. Rasio iutama 
1) Kualitas iAktiva iProduktif ibank 
   
 
                     
                                             
      
Tabel i2.1 
Kriteria iPenilaian iKAP 
Rasio iKAP Peringkat Predikat i 
KAP i≤ i2% 1 Sangat iSehat 
2% i< iKAP i≤ i3% 2 Seh
at 
3% i< iKAP i≤ i6% 3 Cukup iSehat 
6% i< iKAP i≤ i9% 4 Kur ng iSehat 
KAP i> i9% 5 Tidak iSehat 
Sumber: iSE iBI i6/23/DPNP/2011 
b. Rasio ipenunjang 
1) Risiko ikonsentrasi ipenyaluran idana ikepada idebitur iinti 
2) Kualitas i penyaluran idana i kepada i debitur i inti 
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3) Kemampuan ibank idalam imenangani/ imengembalikan i 
i aset iyang itelah idi ihapus ibuku 
4) Besarnya ipembiayaan ibermasalah 
c. Rasio ipengamatan 
1) Tingkat ikecukupan iangunan 
2) Proyeksi/ iperkembangan i kualitas i aset i produktif 
3) .Perkembangan/ itrend iaktiva iprodukti ibermasalah iyang 
idirestrukturisasi 
3. Manajemen i(Management) 
Penilaian imanajemen idimaksudkan iuntuk imenilai 
ikemampuan imanajerial ipengurus ibank idalam imenjalankan 
iusaha isesuai idengan iprinsip imanajemen iumum, ikecukupan 
imanajemen irisiko idan ikepatuhan ibank iterhadap iketentuan ibaik 
iyang iterkait idengan iprinsip ikehati-hatian imaupun ikepatuhan 
iterhadap i i iprinsip i i isyariah idan ikomitmen ibank ikepada iBank 
iIndonesia. iPenilaian ikualitatif ifaktor imanajemen idilakukan 
idengan ipenilaian iterhadap ikomponen-komponen iadalah i 
a. Kualitas i i imanajemen i i iumum i i iterkait i i idengan i i 
ipenerapan i i igood icorporate igovernance 
b. Kualitas ipenerapan imanajemen irisiko 
c. Kepatuhan iterhadap iketentuan ibaik iyang iterkait 





iterhadap iprinsip isyariah iserta ikomitmen ikepada iBank 
iIndonesia. 
Management iquality imenunjukkan ikemampuan imanajemen 
ibank iuntuk imengidentifikasi, imengukur, imengawasi, idan 
imengontrol irisiko-risiko iyang itimbul imelalui ikebijakan-kebijakan 
idan istrategi ibisnisnya iuntuk imencapai itarget. iKeberhasilan idari 
imanajemen ibank ididasarkan ipada ipenilaian ikualitatif iterhadap 
imanajemen iyang imencakup ibeberapa ikomponen. iManajemen i i 
ibank idapat idiklasifikasikan isebagai isehat iapabila isekurang-
kurangnya itelah imemenuhi i81% idari iseluruh iaspek itersebut. iBank 
iIndonesia itelah imenyusun ipertanyaan iuntuk imenilai ikemampuan 


















Sumber: iSE iBI i6/23/DPNP/2011 
Tingkat ikesehatan ibank iberdasar ipada iaspek imanajemen 
idengan irasio iNet iProfit iMargin i(NPM). iHal iini iberdasarkan ipada 
iseluruh ikegiatan imanajemen isuatu ibank iyang imencakup 
imanajemen iumum, imanajemen irisiko idan ikepatuhan i bank iyang 
i mempengaruhi i perolehan i laba. i Net iProfit iMargin idihitung 
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idengan imembagi iNet iIncome iatau ilaba ibersih i dengan iOperating 
iIncome i atau i laba i usaha.
24
 
    
                         
                           
 
Tabel i2.3 
Penilaian iRasio iNPM 
Rasio iNPM Peringkat Predikat 
NPM i≥ i100% 1 Sangat iSehat 
81% i≤ iNPM i< i100% 2 Sehat 
66% i≤ iNPM i< i81% 3 Cukup iSehat 
51% i≤ iNPM i< i66% 4 Kurang iSehat 
NPM i< i51% 5 Tidak iSehat 
Sumber: iSE iBI i6/23/DPNP/2011 
Karena iaspek imanajemen idiproksikan idengan iprofit imargin 
idengan ipertimbangan irasio iini imenunjukkan ibagaimana 
i manajemen i mengelola i sumber-sumber i maupun ipenggunaan 
iatau ialokasi idana isecara iefisien, isehingga inilai irasio iyang 
idiperoleh ilangsung idikalikan idengan inilai ibobot iCAMELS 
isebesar i25%. 
4. Rentabilitas i(Earnings) 
Penilaian irentabilitas idimaksudkan iuntuk imenilai 
ikemampuan ibank idalam imenghasilkan ilaba iatau imengukur i i 
itingkat iefisiensi idan iefektivitas imanajemen idalam imenjalankan 
iusahanya idan ikemampuan ibank idalam imendukung ioperasi isaat 
iini idan ijuga idi imasa iyang iakan idatang.Penilaian i kuantitatif 
i faktor i rentabilitas idilakukan i dengan i melakukan ipenilaian 
iterhadap ikomponen-komponen iyakni: 
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a. Rasio iutama 
1) Net iOperating iMargin i(NOM) 
b. Rasio ipenunjang 
1) Return iOn iAssets i(ROA) 
2) Rasio iEfisiensi i Operasional i(REO) 
3) Rasio i aktiva i yang i dapat i menghasilkan i pendapatan 
4) Diversifikasi ipendapatan 
5) Proyeksi iPendapatan iBersih iOperasional iUtama i(PPBO) 
c. Rasio ipengamatan 
1) Net istructural ioperating imargin 
2) Return iOn iEquity i(ROE) 
3) Komposisi ipenempatan i dana ipada isurat iberharga/pasar 
i keuangan 
4) Disparitas i imbal i jasa i tertinggi i dengan i terendah 
5) Pelaksanaan ifungsi iedukasi 
6) Pelaksanaan ifungsi isocial 
7) Korelasi iantara i tingkat i bunga i di i pasar i dengan i return/ 
ibagi i hasil iyang idiberikan ioleh ibank isyariah 
8) Rasio ibagi ihasil idana iinvestasi 








5. Likuiditas i(Liquidity) 
Penilaian ilikuiditas idimaksudkan iuntuk imenilai ikemampuan 
ibank idalam imemelihara itingkat ilikuiditas iyang imemadai 
itermasuk iantisipasi iatas irisiko ilikuiditas iyang iakan imuncul. 
iPenilaian ikuantitatif ifaktor ilikuiditas idilakukan idengan 
imelakukan ipenilaian iterhadap ikomponen-komponen iyakni: 
a. Rasio iutama 
1) Besarnya i iaset i jangka i ipendek i idibandingkan i idengan 
i kewajiban ijangka ipendek 
b. Rasio ipenunjang 
1) Kemampuan i iaset i jangka i pendek, i kas i dan 
i secondary i ireserve idalam imemenuhi ikewajiban ijangka 
ipendek 
2) Ketergantungan ikepada idana ideposan iinti 
3) Pertumbuhan idana ideposan iinti iterhadap itotal idana ipihak 
iketiga 
c. Rasio ipengamatan 
1) Kemampuan ibank idalam i memperoleh idana idari ipihak i 
i lain iapabila iterjadi imistmach 
2) Ketergantungan ipada idana i antar ibank 
6. Sensitivitas iatas irisiko ipasar i(Sensitivity ito imarket irisk) 
Penilaian isensitivitas iatas irisiko ipasar idimaksudkan iuntuk 





iperubahan irisiko ipasar iyang idisebabkan ioleh ipergerakan inilai 
itukar. iPenilaian isensitivitas iatas irisiko ipasar idilakukan idengan 
imenilai ibesarnya ikelebihan imodal iyang idigunakan iuntuk 
imenutup irisiko ibank idibandingkan idengan ibesarnya irisiko 
ikerugian iyang itimbul idari ipengaruh iperubahan irisiko ipasar. 
Penilaian irasio isensitivitas iterhadap irisiko ipasar ididasarkan 
ipada iInterest iExpense iRatio i(IER). iRasio iini imerupakan iukuran 
iatas ibiaya idana iyang idikumpulkan ioleh ibank iyang idapat 
imenunjukkan iefisiensi ibank idi idalam imengumpulkan isumber-
sumber idananya. iInterest iExpense iRatio i(IER) isemakin ibesar 
irasio iakan isemakin iburuk, ijika isemakin ikecil iakan isemakin ibaik. 
iStandar i ikriteria i ioleh iBank i iIndonesia i idinilai i isehat i ijika i irasio i 
ibeban i ibunga i idi ibawah i i 5% 
    
                
             
      
 
B. Non iPerforming iFinancing i(NPF) 
 Non iPerforming iFinancing i(NPF) imerupakan ipinjaman iyang 
imengalami ikesulitan ipelunasan iakibat iadanya ifaktor ikesengajaan idan 
ifaktor ieksternal idiluar ikemampuan ikendali idebitur. iRisiko idalam 
ioperasional iperbankan iselalu iada, isalah isatunya iadalah irisiko ipembiayaan. 





i ataupun i keuntungan i yang i diperoleh i dari i pembiayaan i atau iinvestasi 
iyang idiberikan.
25 
 Risiko itersebut idalam ibank isyariah idisebut ipembiayaan iyang 
ibermasalah. iPembiayaan ibermasalah imerupakan ipembiayaan iyang 
idisalurkan ioleh ibank itetapi inasabah itidak idapat imelakukan ipembayaran 
iatau imelakukan iangsuran itidak isesuai idengan iperjanjian iyang itelah 
idisepakati ioleh ibank idan inasabah.
26
 iBagi ibank, isemakin idini imenganggap 
ipembiayaan iyang idisalurkan imenjadi ibermasalah, imaka isemakin ibaik 
ikarena iakan iberdampak isemakin idini ipula idalam iupaya ipenyelamatannya 




 Agar iterhindar idari iNon iPerforming iFinancing i(NPF) ibank iperlu 
imempertimbangkan isecara icermat icalon inasabah idalam imenganalisa iatau 
imenilai isebuah ipermohonan ipembiayaan iyang idiajukan icalon inasabah 
isehingga ipihak ibank imemperoleh ikeyakinan ibahwa iusaha iyang idibiayai 
idengan ipembiayaan ibank ilayak iuntuk idijalankan.28 iResiko ipembiayaan 
ibermasalah iatau iNPF idirumuskan isebagai iberikut: 
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Kriteria ipenilaian iNPF 
Rasio iNPF Peringkat Predikat 
NPF i< i2% 1 Sangat iSehat 
2% i≤ iNPF i< i5% 2 Sehat 
5% i≤ iNPF i< i8% 3 Cukup iSehat 
8% i≤ iNPF i12% 4 Kurang iSehat 
NPF i>12% 5 Tidak iSehat 
Sumber: iSE iBI i6/23/DPNP/2011 
Non iPerforming iFinancing i(NPF) imerupakan irisiko 
ikemungkinan ikerugian iyang iakan itimbul iatas ipenyaluran idana ioleh 
ibank. iTingginya iNPF imembuang ibank iperlu imembentuk 
ipencadangan iatas ipembiayaan ibermasalah iyang ilebih ibesar ihal iini 
iakan imenurunkan ipendapatan ibank.
29
 iSemakin ibesar itingkat iNPF iini 
imenunjukkan ibahwa ibank itersebut itidak iprofessional idalam 
ipengelolaan ipembiayaannya, isekaligus imemberikan iindikasi ibahwa 
itingkat irisiko iatas ipemberian ipembiayaan ipada ibank itersebut icukup 




C. Financing iTo iDeposito iRatio i(FDR) 
 Financing iTo iDeposito iRatio iadalah irasio iantara isejumlah ikerdit 
iyang idiberikan i i idengan i i idana i i ibank i i iyang i i iditerima. i i iDisamping i i iitu i i 
iFDR imerupakan iperbandingan iantara itingkat ipembiayaan iyang idisalurkan 
ioleh ibank isyariah iterhadap idana ipihak iketiga iyang iberhasil idihimpun idari 
inmasyarakat. iFDR iadalah isuatu ipengukuran itradisional iyang imenunjukan 
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ideposito iberjangka, igiro, itabungan idan ilain-lain iyang idigunakan idalam 
imemenuhi ipermohonan ipinjaman i(loan irequest) inasabahnya. iRasio iini 
imenggambarkan isejauh imana isimpanan idigunakan iuntuk ipemberian 
ipinjaman. iSecara i i isistematis i i iFinancing iTo iDeposito iRatio i(FDR) idapat 
idirumuskan isebagai iberikut: 
    
                
                 
      
 
Tabel i2.5 
Kriteria iPenilaian iFDR 
Rasio iFDR Peringkat Predikat 
FDR i≤ i75% 1 Sangat iSehat 
75% i< iFDR i≤ i85% 2 Sehat 
85% i< iFDR i≤ i100% 3 Cukup iSehat 
100% i< iFDR i≤ i120% 4 Kurang iSehat 
FDR i> i120% 5 Tidak iSehat 
Sumber: iSE iBI i6/23/DPNP/2011 
Besarnya iFDR i telah i ditentukan i oleh i bank i Indonesia i tidak 
i boleh imelebihi i110%. iYang iberarti ibank iboleh imemberikan ikredit iatau 
ipembiayaan imelebihi ijumlah idana ipihak iketiga iyang iberhasil idihimpun 
iasalkan itidak imelebihi i100%.
31
 
FDR itersebut imenyatakan iseberapa ijauh ikemampuan ibank idalam 
imembayar ikembali ipenarikan idana iyang idilakukan ideposan idengan 
imengandalkan i i ikredit i i iyang i i idiberikan i i isebagai i i isumber i i ilikuiditasnya. 
iSemakin ibesar iFDR imaka isemakin ibaik ipula ibank itersebut idapat 
imenjalankan ifungsi iintermediasinya, iakan itetapi isemakin itinggi irasio 
itersebut imemberikan iindikasi isemakin irendahnya ilikuiditas ibank iyang i i i i i i i i 
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i i i i i i i i i i i i i i ibersangkutan. i iHal iini idisebabkan i karena ijumlah i dana i yang 




D. Capital iAdequacy iRatio i(CAR) 
 Capital iAdequacy iRatio iialah irasio iyang i memperlihatkan i 
ikemampuan i ibank i dalam i imempertahankan i imodal iyang imencukupi i idan i 
ikemampuan i imanajemen i ibank i idalam imengidentifikasi, i imengukur, i 
imengawasi i idan i imengontrol i irisiko-risiko iyang itimbul iyang idapat 
iberpengaruh iterhadap ibesarnya imodal ibank.
33
 iCAR iadalah irasio iyang 
imemperlihatkan iseberapa ijauh iseluruh iaktiva ibank iyang imengandung 
iresiko i(kredit, ipenyertaan, isurat iberharga, itagihan ipada ibank ilain) iikut 
idibiayai idari idana imodal isendiri ibank idi isamping imemperoleh idana-dana i 
idari i isumber-sumber i idi i iluar i ibank, i iseperti i idana imasyarakat, ipinjaman 
idan ilain-lain. i 
CAR ipada isuatu ibank idapat idihitung idengan irumus:
34
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Kriteria iPenilaian iCAR 
Rasio iCAR Peringkat Predikat 
CAR i≥ i12% 1 Sangat iSehat 
9% i≤ iCAR i< 
i12% 
2 Sehat 
8% i≤ iCAR i< i9% 3 Cukup iSehat 
6% i< iCAR i< i8% 4 Kurang iSehat 
CAR i≤ i6% 5 Tidak iSehat 
Sumber: iSE iBI i6/23/DPNP/2011 
Sebuah ibank imengalami irisiko imodal iapabila itidak idapat 
imenyediakan imodal iminimum isebesar i8% i.Dengan ipenetapan iCAR ipada 
itingkat itertentu idimaksudkan iagar ibank imemiliki ikemampuan imodal iyang 
icukup iuntuk imeredam ikemungkinan itimbulnya iresiko isebagai iakibat 
iberkembang iatau imeningkatnya iekspansi iaset iterutama iaktiva iyang 
idikategorikan idapat imemberikan ihasil idan isekaligus imengandung iresiko. 
iBank-bank iharus imempunyai ikeputusan itentang ibanyaknya imodal iyang 
iperlu idimiliki ikarena ialasan-alasan itertentu iyakni imodal ibank imembantu 
imencegah ikegagalan ibank i(bank ifailure), ijumlah imodal imempengaruhi 
iimbal ihasil ibagi ipemegang isaham, idan iotoritas/ iregulator imengharuskan 




E. Return iOn iAssets i(ROA) 
 Return iOn iAsset i(ROA) imerupakan ibagian idari irasio iprofitabilitas 
idalam imenganalisa ilaporan ikeuangan iatas ilaporan ikinerja ikeuangan 
iperusahaan. iDalam ipenentuan itingkat ikesehatan isuatu ibank, iBank 
iIndonesia ilebih imementingkan ipenilaian ibesarnya iROA ikarena iBank 
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iIndonesia isebagai ipembina idan ipengawas iperbankan ilebih imengutamakan 
inilai i profitabilitas i suatu i bank i iyang i diukur i idengan i iasset i iyang 
i dananya isebagian i besar i berasal i dari i dana i simpanan i masyarakat.
36
 
 ROA idigunakan iuntuk imengukur iefektifitas iperusahaan idi idalam 
imenghasilkan ikeuntungan idengan imemanfaatkan iaktiva/ iassets iyang 
idimilikinya. iSemakin ibesar iROA isuatu ibank, isemakin ibesar ipula itingkat 
ikeuntungan iyang i dicapai ibank itersebut i idan i isemakin i ibaik i pula iposisi 
ibank itersebut idari isegi ipenggunaan iasset.
37
 iROA ipada ibank isyariah idapat 
idiukur idengan irumus: 
    
                  
            
      
 
Tabel i2.7 
Kriteria iPenilaian iROA 
Rasio iROA Peringkat Predikat 
ROA i> i1,5% 1 Sangat iSehat 
1,25% i< iROA i≤ 
i1,5% 
2 Sehat 
0,  i< iROA i≤ 
i1,25% 
3 Cukup iSehat 
0% i< iROA i≤ i0,5% 4 Kurang iSehat 
ROA i≤ i0% 5 Tidak iSehat 
Sumber: iSE iBI i6/23/DPNP/2011 
Jika ikredit itidak ilancar, imaka iprofitabilitasnya imenjadi ikecil. iROA 
imengandung idua ielemen iyaitu ielemen iyang idapat idikontrol idan ielemen 
iyang itidak idapat idikontrol. iElemen iROA iyang idapat idikontrol imeliputi: 
ibauran ibisnis, ipenciptaan ilaba, ikualitas ikredit idan ipengeluran ibiaya. 
iSedangkan ielemen iyang itidak idapat idikontrol imerupakan ielemen idi iluar 
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ilingkungan iperusahaan, iseperti igejala iperekonomian, iperubahaan i i 




F. Return iOn iEquity i(ROE) 
Rasio iProfitabilitas i(Profitability iRatios) iadalah isekelompok irasio 
iyang imenunjukkan ikombinasi idan ipengaruh ilikuiditas, imanajemen iaset 
idan iutang ipada ihasil ioperasi.
39
 iTingkat i profitabilitas i dalam i penelitian 
i ini i diproksikan i dengan i rasio iReturn iOn iEquity i(ROE) iyang imerupakan 
iukuran ikemampuan ibank idalam imenghasilkan ikeuntungan idengan 
imenggunakan imodal isendiri, isehingga iROE iini isering idisebut isebagai 
irentabilitas imodal isendiri. 
Tingkat iprofitabilitas iadalah ikemampuan iperusahaan imemperoleh 
ilaba idalam ihubungannya idengan ipenjualan, itotal iaktiva imaupun imodal 
isendiri idengan idemikian ibagi iinvestor ijangka ipanjang iakan isangat 
iberkepentingan idengan ianalisis iprofitabilitas iini imisalnya ibagi ipemegang 




Profitabilitas ibank iditentukan ioleh ifaktor-faktor iyang idapat 
idikendalikan ioleh imanajemen idan ifaktor-faktor idiluar ikendali imanajemen. 
iFaktor-faktor iyang idapat idikendalikan imanajemen imerupakan ifaktor-
faktor iyang imenggambarkan ikebijakan idan ikeputusan imanajemen ibank iitu 
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isendiri, iseperti ipenghimpunan idana, imanajemen imodal, imanajemen 
ilikuiditas, idan imanajemen ibiaya. iSedangkan ifaktor-faktor idiluar ikendali 
imanajemen imencakup ifaktor ilingkungan idan ikarakteristik ibank, ifaktor 
ilingkungan. iAdapun ipenilaian iaspek iprofitabilitas, ibaik isecara ikuantitatif 
iatau ikualitatif ididasarkan ikepada ipenilaian ibeberapa ikomponen i berikut:
41
 
1. Pengembalian i atas i aktiva i (Return i On i Assets/ i ROA) 
2. Pengembalian i atas iekuitas i (Return i On i Equity/ i ROE) 
3. Margin ibunga ibersih i(Net iInterest iMargin i(NIM) 
4. Biaya ioperasional iterhadap ipendapatan ioperasional i(BOPO) 
5. Pertumbuhan ilaba ioperasional 
6. Komposisi iportofolio iaktiva iproduktif idan idiversivikasi 
ipendapatan 
7. Penerapan iprinsip iakuntansi idalam ipengakuan ipendapatan idan 
ibiaya 
8. Prospek ilaba ioperasional 
Return iOn iEquity i(ROE) iatau ihasil ipengembalian iatas iekuitas 
imerupakan irasio iyang imenunjukkan iseberapa ibesar ikontribusi iekuitas 
idalam imenciptakan ilaba ibersih. iDengan ikata ilain, irasio iini idigunakan 
iuntuk imengukur iseberapa ibesar ijumlah ilaba ibersih iyang iakan idihasilkan 
idari isetiap irupiah i dana i yang i tertanam i dalam i total i ekuitas. i Rasio i ini 
i dihitung i dengan imembagi ilaba ibersih iterhadap iekuitas.
42
 iBerikut iadalah 
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irumus iyang idigunakan iuntuk i menghitung ihasil ipengembalian iatas 
iekuitas: 
    
                         
                      
 
Tabel i2.8 
Kriteria iPenilaian iROE 
Rasio iROE Peringkat Predikat 
ROE i> i15% 1 Sangat iSehat 
12,5% i< iROE i≤ i15% 2 Sehat 
5% i< iROE i≤ i12,5% 3 Cukup iSehat 
0% i< iROE i≤ i5% 4 Kurang iSehat 
ROE i≤ i0% 5 Tidak iSehat 
Sumber: iSE iBI i6/23/DPNP/2011 
Return iOn iEquity i(ROE) isangatlah ipenting ibagi ibank, ikarena imodal 
imerupakan ifaktor iutama iguna ikelangsungan ihidup ibank iitu inantinya, iyang 
idalam ipengelolaannya iselalu imengandung irisiko. iPengelolaan irasio 
imerupakan isuatu ikeharusan ilagi ibagi idunia iusaha iyang imana 
ikemunculannya ibisa isetiap isaat. 
 
G. Hubungan iNon iPerforming iFinancing i(NPF) iTerhadap iReturn iOn 
iEquity i(ROE) 
 Non iPerforming iFinancing i(NPF) iyang ianalog idengan iNon 
iPerforming iLoan i(NPL) imerefleksikan ibesarnya irisiko ikredit iyang 
idihadapi ibank, isemakin ikecil iNon iPerforming iLoan i(NPL), imaka isemakin 
ikecil ipula iresiko ikredit iyang iditanggung ipihak ibank. iDengan idemikian 
iapabila isuatu ibank imempunyai iNon iPerforming iLoan i(NPL) iyang itinggi, 
imenunjukkan ibahwa ibank itersebut itidak iprofessional idalam ipengelolaan 





ipemberian ikredit ipada ibank itersebut icukup itinggi isearah idengan itingginya 
iNPL iyang idihadapi ibank.
43
 iRisiko ikredit iyang idiproksikan idengan iNon 
iPerforming iFinancing i(NPF) iberpengaruh inegatif i terhadap ikinerja 
ikeuangan ibank iyang idiproksikan idengan iReturn iOn iEquity i(ROE). 
iSehingga imaka isemakin ibesar iNon iPerforming iFinancing i(NPF), iakan 
imengakibatkan imenurunnya iReturn iOn iEquity i(ROE), iyang ijuga iberarti 
ikinerja ikeuangan ibank iyang imenurun ikarena iresiko ikredit isemakin ibesar. 
iBegitu ipula isebaliknya, ijika iNon iPerforming iFinancing i(NPF) iturun, 
imaka iReturn iOn iEquity i(ROE) iakan isemakin imeningkat, isehingga 
ikinerja ikeuangan ibank idapat idikatakan isemakin ibaik. 
 
H. Hubungan iFinancing ito iDeposit iRatio iTerhadap iReturn iOn iEquity 
i(ROE) 
 Jika i bank isyariah i memiliki i Financing ito iDeposit iRatio iyang 
iterlalu ikecil imaka ibank iakan ikesulitan iuntuk imenutup isimpanan inasabah 
idengan ijumlah ipembiayaan iyang iada. iJika ibank imemiliki iFinancing i to 
i Deposit i Ratio i yang i sangat i tinggi i maka ibank i akan i mempunyai iresiko 
i tidak i tertagihnya i pinjaman i yang i tinggi i dan i pada i titik i tertentu ibank i 
iakan i i imengalami i i ikerugian.
44 i
Dengan ikata ilain, iFDR iyang itinggi 
imenunjukkan ibahwa isuatu ibank imeminjamkan iseluruh idananya iatau 
imenjadi itidak ilikuid. iRasio iyang itinggi imenunjukkan ibahwa ibank 
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imeminjamkan iseluruh idananya iatau irelatif itidak ilikuid. iSebaliknya irasio 
iyang irendah imenunjukkan ibank iyang ilikuid idengan ikelebihan ikapasitas 
idana iyang isiap iuntuk idipinjamkan. iJika irasio iFDR ibank iberada ipada 
istandar iyang iditetapkan ioleh iBank iIndonesia, imaka ilaba iyang idiperoleh 
ioleh ibank itersebut iakan imeningkat i(dengan iasumsi ibank itersebut imampu 
imenyalurkan ikreditnya idengan iefektif). iDengan imeningkatnya ilaba, imaka 
iReturn iOn iEquity i(ROE) ijuga iakan imeningkat, ikarena ilaba imerupakan 
ikomponen iyang imembentuk iReturn iOn iEquity i(ROE). 
 
I. Hubungan iCapital iAdequacy iRatio iTerhadap iReturn iOn iEquity i(ROE) 
 Rasio ikecukupan imodal iini imerupakan iindikator iterhadap 
ikemampuan ibank iuntuk imenutupi ipenurunan iaktivanya isebagai iakibat idari 
ikerugian-kerugian ibank iyang idisebabkan ioleh iaktiva iyang iberesiko
45
 
iSemakin itinggi iCAR imaka isemakin ibaik ikemampuan ibank itersebut iuntuk 
imenanggung irisiko idari isetiap ikredit iatau iaktiva iproduktif iyang iberisiko. 
iSehingga idengan imeningkatnya imodal isendiri imaka ikesehatan ibank iyang 
iterkait idengan irasio ipermodalan i(CAR) isemakin imeningkat idan idengan 
imodal iyang ibesar imaka ikesempatan iuntuk imemperoleh ilaba iperusahaan 
ijuga isemakin ibesar.karena idengan imodal iyang ibesar, imanajemen ibank 
isangat ileluasa idalam imenempatkan idananya ikedalam iaktivitas iinvestasi 
iyang imenguntungkan. iSehingga ibisa idisimpulkan ibahwa isemakin itinggi 
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iCAR, imaka isemakin itinggi ipula iROE. iBesarnya iCAR idiukur idari irasio 
iantara imodal ibank iterhadap iAktiva iTertimbang iMenurut iRisiko i(ATMR). 
J. Hubungan iReturn iOn iAsset iTerhadap iReturn iOn iEquity i(ROE) 
 Alasan i ipenggunaan i iROA i ini i idikarenakan i iBank i iIndonesia i 
isebagai ipembina i dan i pengawas i perbankan i lebih i mengutamakan i nilai 
i profitabilitas isuatu i bank i yang i diukur i dengan i asset i yang i mana 
i sebagian i besar i dananya iberasal i i dari i i masyarakat i i dan i i nantinya i i oleh i 
i bank i i juga i i harus i disalurkan ikembali ikepada imasyarakat. iSemakin itinggi 
irasio iini imaka isemakin ibaik iproduktivitas iasset idalam imemperoleh 
ikeuntungan ibersih. iHal iini iselanjutnya iakan imeningkatkan idaya itarik 
iperusahaan ikepada iinvestor. iPeningkatan idaya itarik iperusahaan 
imenjadikan iperusahaan itersebut isemakin idiminati ioleh iinvestor, ikarena 
itingkat ipengembalian iatau ideviden iakan isemakin ibesar. iHal iini ijuga iakan 
iberdampak ipada iharga isaham idari iperusahaan itersebut idi ipasar imodal iyang 
iakan isemakin imeningkat isehingga iROA iakan iberpengaruh iterhadap iharga 
isaham iperusahaan. iReturn iOn iAsset i(ROA) ijuga idigunakan iuntuk imenilai 
isejauh imana iinvestasi iyang itelah iditanamkan imampu imemberikan 
ipengembalian ikeuntungan i i isesuai i i idengan i i iyang i i idiharapkan. i i iDan i i 
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K. Penelitian iTerdahulu 
 Jihan iPrilia idan iSiti iRagil iHandayani idengan ijudul iPengaruh 
iCapital iAdequacy iRatio, iBiaya iOperasional iPer iPendapatan iOperasional, 
iNon iPerforming iLoan, iDan iLoan iTo iDeposit iRatio iTerhadap iReturn iOn 
iAsset iDan iReturn iOn iEquity i(Studi iPada iBank iUmum iSwasta iNasional 
iDevisa iTahun i 2012–2016) imenggunakan imetode iJenis ipenelitian iyang 
idigunakan iadalah iexplanatory iresearch idengan ipendekatan ikuantitatif. 
iMetode ipengambilan isampel ipada ipenelitian iini imenggunakan ipurposive 
isampling. iDengan ihasil iCAR, iBOPO, iNPL, idan iLDR iberpengaruh 
isignifikan isecara isimultan iterhadap iROA. iCAR, iBOPO, iNPL, idan iLDR 
iberpengaruh isignifikan isecara isimultan iterhadap iROE. iCAR itidak 
iberpengaruh isignifikan iterhadap iROA isecara iparsial. iBOPO iberpengaruh 
inegatif i isignifikan iterhadap iROA isecara iparsial. iNPL itidak iberpengaruh 
isignifikan iterhadap iROA isecara iparsial. iLDR itidak iberpengaruh isignifikan 
iterhadap iROA isecara iparsial. iCAR iberpengaruh inegatif isignifikan 
iterhadap iROE isecara iparsial. iBOPO iberpengaruh inegative isignifikan 
iterhadap iROE isecara iparsial. iNPL itidak iberpengaruh isignifikan iterhadap 
iROE isecara iparsial. iLDR itidak iberpengaruh isignifikan iterhadap iROE 
isecara iparsial.
47
 iPerbedaan ipenelitian iini idengan ipenelitian isaya iadalah 
idalam ipenelitian iini imenggunakan i2 ivariabel iterikat iyakni iROA idan iROE 
isedangkan iSaya ihanya iberfokus ipada isatu ivariabel iterikat iyakni iROE isaja 
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isedangkan ipersamaannya iadalah iada ibeberapa ivaribel ibebas iyang isama-
sama idigunakan iyaitu iNPF, iCAR idan iLDR i/ iFDR. 
 Ali iIdrus idengan ijudul iPengaruh iFaktor iInternal idan iEksternal 
iTerhadap iReturn iOn iEquity i(ROE) imetode ianalisis iyang idigunakan idalam 
ipenelitian iini iadalah idengan imelakukan ianalisis ikuantitatif iyang 
idinyatakan idengan iangka-angka isampel ipenelitian idiambil isecara 
ipurposive isampling idengan ihasil ipenelitian imenunjukkan ivariabel iCAR, 
iNPF, iBOPO, iFDR, iKurs, idan iInflasi isecara ibersama-sama iberpengaruh 
iterhadap iROE. iVariabel iCAR iberpengaruh inegatif idan isignifikan iterhadap 
iROE ipada iBank iUmum iSyariah idi iIndonesia. iVariabel iNPF iberpengaruh 
inegatif itetapi itidak isignifikan iterhadap iROE ipada iBank iUmum iSyariah idi 
iIndonesia. iVariabel iBOPO iberpengaruh inegatif idan isignifikan iterhadap 
iROE ipada iBank iUmum iSyariah idi iIndonesia. iVariabel iFDR iberpengaruh 
inegatif idan isignifikan iterhadap iROE ipada iBank iUmum iSyariah idi 
iIndonesia. iVariabel iKurs iberpengaruh inegatif idan isignifikan iterhadap iROE 
ipada iBank iUmum iSyariah idi iIndonesia. iVariabel iInflasi iberpengaruh 
ipositif idan itidak isignifikan iterhadap iROE ipada iBank iUmum iSyariah idi 
iIndonesia.
48
 iPerbedaan ipenelitian iini idengan ipenelitian isaya iadalah 
iterdapat ipada ivariabel ibebas iyang idigunakan iyaitu iadanya ivariabel iBOPO 
iyang itidak isaya igunakan idalam ipenelitian isaya isedangkan ipersamaannya 
iadalah isama-sama imenggunakan ivariabel i 
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 Sofyan iFebby iHenny iSaputri idan iHening iWidi iOetomo idengan 
ijudul iPengaruh iCAR, iBOPO, iNPL, idan iFDR iTerhadap iROE iPada iBank 
iDevisa. iJenis i penelitian i yang i digunakan i dalam i penelitian i ini i adalah 
i penelitian i kuantitatif idalam ipenelitian iini ipengambilan isampel idilakukan 
ipenulis idengan imenggunakan iteknik i ipurposive i sampling. iDengan ihasil 
iCapital iAdecuacy iRatio iberpengaruh ipositif iterhadap iReturn iOn iEquity, 
iBiaya iOperasional iPendapatan iOperasional iberpengaruh inegatif iterhadap 
iReturn iOn iEquity, iNon iPerforming iLoan iberpengaruh ipositif iterhadap 
iReturn iOn iEquity, iLoan ito iDeposit iRatio iberpengaruh inegatif iterhadap 
iReturn iOn iEquity, idan iBiaya iOperasional iPendapatan iOperasional 
iberpengaruh idominan iterhadap iReturn iOn iEquity.
49
 iPerbedaan ipenelitian 
iini idengan ipenelitian isaya iadalah iobjek iyang idigunakan idalam ipenelitian 
iini iyaitu ibank idevisa isaya imenggunakan iBank iUmum iSyariah iyaitu iBCA 
iSyariah isedangkan ipersamaannya iadalah isama-sama imenggunakan 
ivariabel iterikat iROE. 
Abdul iHaris iRomdhoni idan iBunga iChairunisa iChateradi idengan 
ijudul iPengaruh iCAR, iNPF, idan iFDR iTerhadap iProfitabilitas iBank iSyariah 
i(Studi iKasus iPada iBank iBCA iSyariah iTahun i2010-2017) imenggunakan 
imetode ipurposive isampling idengan imetode idokumentasi imenunjukan ihasil 
iCAR iberpengaruh isecara iparsial iterhadap iROE, iNPF itidak iberpengaruh 
isecara iparsial iterhadap iROE, iFDR itidak iberpengaruh isecara iparsial 
iterhadap iROE, idan iCAR, iNPF, iFDR iberpengaruh isecara isimultan iterhadap 
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iROE. iPersamaan ipenelitian iini iadalah ivariabel iCAR, iNPF, iFDR. iObjek 
ipenelitian ibank iBCA isyariah.
50
 
Ahmad iAzmy idengan ijudul iAnalisis iPengaruh iRasio iKinerja 
iKeuangan iTerhadap iProfitabilitas iBank iPembiayaan iRakyat iSyariah idi 
iIndonesia imenggunakan imetode itransformasi iyang imenggabungkan 
ibentuk ilinier idan inon ilinier idalam isebuah iregresi. iDengan ihasil iNPF 
imemiliki ipengaruh iyang isignifikan iterhadap iROE idan iROA, iFDR 
imemiliki ipengaruh iyang isignifikan iterhadap iROE idan iROA, iBOPO 
imemiliki ipengaruh iyang isignifikan iterhadap iROE idan iROA, idan iCAR 
itidak imemiliki ipengaruh iyang isignifikan iterhadap iROE idan iROA
51
 
JP. iSitanggang idan iWangsit iSupeno idengan ijudul iPengaruh iTingkat 
iKesehatan iBank iTerhadap iReturn iOn iEquity i(ROE) iPada iBank 
iPerkreditan iRakyat iDi iJabodetabek imenggunaklan ialat ianalisis iOrdinary 
iLeast iSquare i(OLS). iHasilnya imenunjukan ipengujian iatas imodel ianalisis 
iterhadap iROE imenghasilkan ikesimpulan ibahwa ihanya iparameter 
iKewajiban iPenyediaan iModal iMinimum, idan iReturn iOn iAssets iyang 
imemiliki ipengaruh ipositif isignifikan isedangkan ivariabel ipenilaian 
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Farrashita iAulia idan iPrasetiono idengan ijudul iPengaruh iCAR, iFDR, 
iNPF, idan iBOPO iTerhadap iProfitabilitas i(ROE) iStudi iEmpiris iPada iBank 
iUmum iSyariah idi iIndonesia iPeriode iTahun i2009-2013 iyang imenggunakan 
imetode ikuantitatif idengan imetode ianalisis iregresi idengan ihasil iCAR 
iberpengaruh isecara inegatif idan isignifikan iterhadap iROE, iFDR 
iberpengaruh isecara ipositif idan itidak isignifikan iterhadap iROE, iNPF 
iberpengaruh isecara ipositif idan itidak isignifikan iterhadap iROE, iBOPO 
iberpengaruh isecara inegatif idan isignifikan iterhadap iROE, idan iCAR, iFDR, 
iNPF, iBOPO isecara isimultan iberpengaruh isecara ipositif idan itidak 
isignifikan iterhadap iROE. 
 
Tabel i2.9 
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1. Objek ipenelitian 
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L. Kerangka iKonseptual 
Tingkat iprofitabilitas iadalah ikemampuan iperusahaan imemperoleh 
ilaba idalam ihubungannya idengan ipenjualan, itotal iaktiva imaupun imodal 
isendiri idengan idemikian ibagi iinvestor ijangka ipanjang iakan isangat 
iberkepentingan idengan ianalisis iprofitabilitas iini imisalnya ibagi ipemegang 






Beberapa ifaktor iyang ididuga iberpengaruh iadalah iNon iPerforming 
iFinance i(NPF), iFinance iTo iDeposit iRatio i(FDR), iCapital iAdequaty iRatio 
i(CAR), iReturn iOn iAsset i(ROA). iMaka ikerangka ipemikiran ipada 
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M. Hipotesis iPenelitian 
H1: iTerdapat ipengaruh iyang isignifikan iantara iNon iPerforming iFinance 
i(NPF) iterhadap iprofitabilitas ipada iBank iBCA iSyariah itahun i2012-
2019 
H2: iTerdapat ipengaruh iyang isignifikan iantara iFinancing iTo iDeposit iRatio 
i(FDR) iterhadap iprofitabilitas ipada iBank iBCA iSyariah itahun i2012-
2019 
H3: iTerdapat ipengaruh iyang isignifikan iantara iCapital iAdequacy iRatio 
i(CAR) iterhadap iprofitabilitas ipada iBank iBCA iSyariah itahun i2012-
2019 
H4: iTerdapat ipengaruh iyang isignifikan iantara iReturn iOn iAssets i(ROA) 
iterhadap iprofitabilitas ipada iBank iBCA iSyariah itahun i2012-2019 
H5: iTerdapat ipengaruh iyang isignifikan iantara iNon iPerforming iFinance 
i(NPF), iFinancing iTo iDeposit iRatio i(FDR), iCapital iAdequacy iRatio 
i(CAR), iReturn iOn iAssets(ROA) iterhadap iprofitabilitas ipada iBank 
iBCA iSyariah itahun i2012-2019 
 
 
 
 
